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Alopurinol merupakan obat antihiperurisemia dengan  mekanisme 
kerja menghambat enzim xantin oksidase secara kompetitif. Herba suruhan 
(Peperomia pellucida (L.) Kunth) telah diteliti secara in vivo mampu 
menurunkan kadar asam urat dalam darah. Ekstrak etanol herba suruhan 
(Peperomia pellucida (L.) Kunth) juga dibuktikan secara in vitro memiliki 
mekanisme penghambatan terhadap enzim xantin oksidase dengan nilai IC50 
0.73±0.11 ppm. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil fraksi ekstrak 
etanol herba suruhan manakah yang memiliki potensi terbesar dalam 
mekanisme inhibisi xantin oksidase dan mengetahui golongan senyawa 
flavonoid apakah yang terkandung dalam fraksi tersebut. Proses fraksinasi 
yang digunakan ialah fraksinasi cair-cair yaitu dengan menggunakan pelarut 
n-heksana, etil asetat, dan etanol. Hasil fraksinasi tersebut kemudian diuji 
aktivitasnya dalam  menghambat  enzim xantin oksidase dan diamati 
dengan spektrofotometer UV pada λ 290 nm. Absorbansi asam urat yang 
dihasilkan diamati tiap 10 detik selama 10 menit pada konsentrasi masing-
masing fraksi 5 - 0,125 ppm, sedangkan alopurinol diamati pada konsentrasi 
3,2 - 0,2 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IC50 fraksi teraktif 
yaitu fraksi etanol (4,2396±1,4415 ppm) berbeda bermakna (p<0.1) dengan 
nilai IC50  alopurinol (0,8386±0,0190 ppm).  Hasil uji kualitatif menunjukan 
bahwa golongan flavonoid dalam fraksi teraktif mengandung golongan 
senyawa flavon. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah fraksi 
etanol merupakan fraksi teraktif dalam menghambat xantin oksidase dengan 
golongan senyawa yang menghambat xantin oksidase diduga flavon. 
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 Allopurinol is an antihiperuricemia drug with a competitively 
inhibition mechanism towards xanthin oxidase. Suruhan herb (Peperomia 
pellucida (L.) Kunth) had been studied in  vivo to be able to lower the uric 
acid level in blood. Ethanol extracts of Suruhan herb had also been studied 
in vitro to have inhibition mechanism toward xanthine oxidase with IC50 
value  0.73±0.11 ppm. The purpose of this research was to discover the 
which fraction of ethanol extracts of  suruhan herb that has the highest 
potential in inhibition mechanism of xanthine oxidase and which type of 
flavonoid that is contained in the fraction. Fractionation was done by liquid-
liquid fractionation using n-hexane, ethyl acetate, and ethanol solvents. The 
fractionation results then being tested its inhibition activity toward xanthine 
oxidase enzyme and observed UV spectrophotometrically at wavelenght 
290 nm. The absorbance of uric acid yielded was being observed every 10 
seconds for 10 minutes on each fraction with concentration  range of 5 - 
0.125 ppm, while allopurinol was being observed on concentration range of 
3.2 - 0.2 ppm. The research results showed that IC50 value of the most active 
fraction, i.e. ethanol fraction (4.2396±1.4415 ppm) had a significant 
difference (p<0.1) with IC50 of allopurinol (0.8386±0.0190 ppm). 
Qualitative test result showed that flavonoid compounds in the most active 
fraction was flavones. The conclusion of this research was ethanol fraction 
is the most active fraction inhibiting xanthine oxidase and the compounds 
contained in it was suspected as flavones. 
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